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-Boston University School for the Arts presents-
EIN LIEDERABEND 
December 9, 1997 
Tuesday, 6:30 p.m. 
A Man Said to the Universe (Crane) 
Love Me Not (anon.) 
I Stood Upon a High Place (Crane) 
Ganymed (Goethe) 
Devon Patane, baritone, sophomore 
Giovanna Confalone, piano 
Lied der Mignon (Goethe) 
Rastlose Liebe (Goethe) 
Erika Dyer, soprano, graduate 
Greg Neil, piano 
From Seven Songs from the Pilgrim's Progress 
Watchful Song (Nocturne) 
The Song of the Leaves of Life and the Water of Life 
Brad Dulaney, baritone, graduate 
Jodi Goble, piano 
Arie des Poro (from Poro) 
Er, der Herrlichste von Allen (Chamisso) 
from Frauenliebe und-leben 
Vengeance, o come, inspire me 
lei-bas! (Prudhomme) 
Clair de Lune (Verlaine) 
Ann Rooney, mezzo-soprano, sophomore 
Miles Goldberg, piano 
Ah che morir vorrei (from Ariana a Naxos) 
Ouistine Pardilla, mezzo-soprano, sophmore 
Jodi Goble, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
David Sisco 
(b. 1975) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Thomas Arne 
(1710-1778) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Quel sguardo sdegnosetto 
Oraison (Maeterlinck) 
Krista Lester, soprano, junior 
Ryan Sandberg, piano 
Chanson d' amour (Silvestre) 
Lamento (Gautier) 
L'invitation au voyage (Baudelaire) 
Notre amour (Silvestre) 
Aurore (Silvestre) 
Toujours! (Grandmougin) 
Jason McStoots, tenor, graduate 
Anne Tyson, piano 
Brittany Hopkins, soprano, sophomore 
Joo-Hyun Sung, piano 
From Cuatro Madrigales Amatorios 
Con que Ia lavare 
Vos me matasteis 
De d6nde venis, amore? 
De los cilamos vengo, madre 
Margaret A. Hamby, soprano, graduate 
Min-Sun Park, piano 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
G. Faure 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
G. Faure 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1997) 
